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Auton renkaista ja auton ren-
kaiden korjauksesta väitellään
aina siellä, missä parikin auto-
miestä toisensa tapaa.
Mekin haluamme ottaa kes-
kusteluun osaa. Emme voi si-
tä aina tehdä suusanallisesi ja
senvuoksi olemme laatineet tä-
män esittelylehtisen omana li-




2632 - Työajan jälkeen 2668
Parempaa työtä - enemmän ajokilometrejä.
Oletteko huomanneet, miten nykypäivien autorengas on muodoltaan ja mitoiltaan
aivan toisenlainen, kuin mitä autorengas oli muutama vuosi sitten.
Ero on melkoinen. Se on niin suuri, että kyetäkseen nykypäivän renkaan valmis-
tamaan, rengastehtaiden on täytynyt kokonaan uusia muottinsa ja työtapansa.
Voidakseen korjata nykypäivän renkaan täytyy myöskin kumikorjaamolla olla ny-
kypäivän koneet ja työtavat.
Tämä on varsin selvää ja yksinkertaista puhetta, mutta siitä huolimatta ei moni
vielä ole tullut kiinnittäneeksi tähän päivänselvään asiaan riittävää huomiota — omaksi
vahingokseen. Ja niinpä onkin saanut renkaansa korjaamosta milloin typistettynä, mil-
loin venytettynä.
Ja vielä eräs tarpeellinen
huomautus:
Täydellisillä, ajanmukaisilla koneil-
la ja apuneuvoilla säästetään tavattoman
paljon työtunteja. Tarvinneeko meidän








kumpikin sivusta, tai kaikki
yhtä aikaa riippuen käsiteltä-
västä tapauksesta.
Nämä muotit säästävät ren-
gasta, milloinkaan neeivätole
liian suuria tai liian pieniä,
vaan ne voidaan säätää ku-
takin rengasta varten erik-
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Liimaus ja täyttäminen on
tarkkaa työtä. Tämä ammat-
timies voi Teille kertoa, mitä
työnsuorituksessa merkitse-




keä ohennus- ja raspaustoi-
mitus tapahtuu omassa huo-




käsittely käy helposti paineil-
man avulla toimivalla levitys-
koneella.


















siitä on suhteellisen vähän työtä,
okalla sulia
jos hyvä on kone
ja alla High Speed Firestonet
mutta palkka hyvä.
Ottakaa tavaksi tarkastaa renkaiden
ilmanpaine vähintäin kerran viikossa.
Älkää käyttäkö liian vanhoja ja paikattu-
ja sisärenkaita, ne suotavat helposti. Ilman-
paine ei niissä pysy tasaisena.
Ylikuormitus tai liian pieni ilmanpaine ly-
hentävät renkaiden Ikää enemmän kuin
yleensä ollaan taipuvaiset uskomaan. Käyt-
täkää siis kuormitustanne vastaavan kokoi-
sia renkaita ja oikeata taulukoiden osoitta-
maa ilmanpainetta.
Korjauttakaa vähäisetkin vioittumat ajois-
sa. Se käy Teille halvemmaksi. Irtopaikka




Kas', Firestone se tielt' ei karkaa
5 tosiseikkaa
takaavat turvallisuuden
On erittäin hyvä kääntää renkaita silloin
tällöin. Parhaitenkin asetettu pyörä ei kulu-
ta rengasta tasaisesti ja tienpintahan on
kupera.
Kaksoisrenkaita ei saisi käyttää enem-
pää 5000 km. niitä kääntämättä ja vaihta-
matta eri pyörille.
Koettakaa suojella renkaita bensiiniltä ja




N:o 1 Ku miky llästetty
On parempi olla ilman vannenauhaa
kuin käyttää huonoa ja risaista. Tavatto-
man paljon sisärengasvuotoja sat-
tuu juuri huonojen vannenauhojen
takia.
Käyttäkää kohtuullisesti talkkia
uiko- ja sisärenkaan välissä. Se ymy





~ 2 Laaja kulutuspinta.









kin. — Pidämme varas-
tossa seuraavia laatuja:
Courier 13 lev. SO ampt
Standard 15 „ 90 „
Extra Life 15 „ 100 „
Seuraavia patentoiduilla kumieristäjillä varustettuja pattereita
suosittelemme erikoisen raskaaseen käyttöön. — Kumieristäjät
lisäävät patterin tehoa 58 °/0 kylmällä säällä.
Extra Power 13 lev. 102 ampt
»f 15 ~ 19 ~
m 17 „ 136 „
19
„ 153 „
Patterit toimitamme valmiiksi ladattuina.
Myönnämme ensimmäisen uusintalatauksen ilmaiseksi
Sytytystu I p pia
alennus.




Kaikkiin vaunuihin Smk. 25:—kpl













kuomumaalia '-kg. ~ 20:—tölkki
Lokasuojalakkaa i-kg.,, 30:— ,
140 gr.., 15:
Liimaa i-kg , 12:
pieni tölkki
siveltimineen ~ 8:-
Kiilloitusvahat. . . . ~ 25:
Kiilloitusneste . • . ~ 30:
Jäähdyttäjän sementti ~ 20:
puhdistaja
~ 20:— ~






Luettelemme muutamia jokapäiväiseen käyt
töön kuuluvia:
1 'A" x 3 / t6 .. . Smk. 48:— metri
AO% ■I■nn 11 r*
" 333:— rulla
QUAPRUF 1 ''•" x •'■• : 4siz^ri42:— rulla
1 3 /4
" x 3 / 16 63:— metri
JARRU NAUHAA „ 503-ruiia03:— rull
2" x 3 /I 67:— metri
532:— rulla
2" xI U 85:— metri
682;— rulla
2 1//' x 3/ 16 74;— metri
592:— rulla
2'/.," x '/., 85: metri
715; rulla
2'/," x '/ 4 101:— metri
804:— rulla
3" x '/4 HD . „ 155:— metri
1150:— rulla
1 rulla sisältää 7.62 m. Rullittain ostettaessa huomattava
VANTEITA, PYÖRIÄ, kuorma- ja henkilöautoihin
KUUMAVESILÄMMITTAJIÄ henkilöautoihin
